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Abstract: Some of the problems in Arabic Learning are the 
weakness of students in preserving, remembering, understanding, and 
the difficulty of the vocabulary, sentences, and text in the textbook. 
The researcher aimed to prepare the dictionary with Arabic Language 
textbook to improve the students' reading skill by collecting the 
vocabularies in the textbook with the suitable pictures. Then, the 
vocabularies are arranged alphabetically with how it works in 
example of the sentence so that it is easier to be memorized, 
remembered and understood. Finall, it hopefully can eliminate the 
difficulty in understanding their textbook. The type of this research 
was Research and Development with quantitative and qualitative 
research methods. The research data were obtained from pretest, 
post-test, and questionaires with 31 fifth graders in elementary 
school. Meanwhile interviews were conducted with the Arabic 
language teacher. The results of this research indicated that the use of 
the auxiliary dictionary for Arabic Language textbook developed by 
the researcher was effective to improve the reading skills of students 
in the fifth grade of elementary school. The additional vocabulary 
that students get from the dictionary developed their reading skills. 
Moreover, the sentences in the dictionary clarify and give students an 
idea of the use of vocabulary in sentences and become one of the 
vocabulary teaching strategies. Thus, this research suggested that the 
teacher should concern to the problems of the students in reading 
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 املقدمة
الهدف ألاساس ي لتعليم اللغة العربية هو اكتساب القدرة للمتعلم على الاتصال 
والاتصال اللغوي   1اللغوي الواضح السليم، سواء كان هذا الاتصال شفويا أو كتابيا.
وعلى هذا ألاساس،   2ال يتعدى أن يكون بين املتكلم واملستمع أو بين الكاتب والقارئ.
إلى استعاب مهارات اللغوية الانتاجية و الاستقبالية كمهارة الكالم و فإن املتعلم يحتاج 
وهذه الفنون ألاربعة هي أركان الاتصال اللغوي، وهي   3الكتابة و الاستماع و القراءة.
فالقراءة تعتبر  4متصل بعضها بعضا تمام الاتصال وكل منها يؤثر ويتأثر بالفنون ألاخرى.
لذالك، قام الباحثان  6أساسا للمهارات اللغوية ألاخرى. و تكون   5مهارة مهمة وعظيمة،
                                                 
1  Sulastri, “Pengembangan Media Pembelajaran Arabic Tematic Video Pada Keterampilan 
Berbicara Bagi Siswa Kelas VIII MTs,” Lisanul’ Arab: Journal of Arabic Learning and Teaching 5, no. 1 
(2016): 21–27; Shilvia Rosiyana, Retno Purnama Irawati, and Hasan Busri, “Efektivitas Model Reflective 
Teaching Bagi Peningkatan Keterampilan Berbicara Dan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Al 
Irsyad Gajah Demak,” Lisanul’ Arab: Journal of Arabic Learning and Teaching 6, no. 1 (2017): 29–37. 
2 Hayati Akyol and Yasemin Boyaci-Altinay, “Reading Difficulty and Its Remediation: A Case 
Study,” European Journal of Educational Research 8, no. 4 (2019): 1269–86, https://doi.org/. 
https://doi.org/10.12973/eu-jer.8.4.1269; Raja Muhammad Ishtiaq Khan et al., “Investigating Reading 
Challenges Faced by EFL Learners at Elementary Level,” Register Journal 13, no. 2 (2020): 277–92, 
https://doi.org/https://doi.org/10.18326/rgt.v13i2.277-292; Christina Purwanti, “Eksistensi Bahasa Dalam 
Komunikasi Interpersonal: Sebuah Pendekatan Interdisipliner (Language Existence in Interpersonal 
Communication: An Interdiciplinary Approach),” Polyglot 16, no. 2 (2020): 266–81. 
3 Zulfa Amalia Wahidah, Umi Baroroh, and Rasheed Mahmoud-Mukadam, “The Implementation 
of Eclectic Methods in Arabic Learning Based on All in One System Approach,” Jurnal Al Bayan: Jurnal 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 13, no. 1 (2021): 90–107, 
https://doi.org/https://doi.org/10.24042/albayan.v13i1.6379; Mohammad Toha, “Pembelajaran Bahasa 
Arab Dengan Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah,” Okara 1, no. 7 (2012): 79–90; Lady Farah Aziza 
and Ariadi Muliansyah, “Keterampilan Berbahasa Arab Dengan Pendekatan Komprehensif,” El-Tsaqafah 
19, no. 1 (2020): 56–71; A. Syahid Robbani and Ahmad Muzayyan Haqqy, “Alternatif Pembelajaran 
Maharah Qira’ah Dengan Kisah-Kisah Dalam Al-Qur’an,” EL-Tsaqafah 19, no. 2 (2020): 186–98. 
4 Ali Ahmad Madkur, Tadris Funun Al-‘Arabiyyah (Cairo: Dar al-Fikr al-’Arabiy, 2002), 230. 
5 Aboagye Michael Osei et al., “The Use of Pre-Reading Activities in Reading Skills Achivement 
in Preschool Education,” European Journal of Educational Reasearch 5, no. 1 (2016): 35–42, 
https://doi.org/doi:10.12973/eu-jer.5.1.35; W Zuo, “The Effects of Cooperative Learning on Improving 
College Students’ Reading Comprehension,” Theory and Practice in Language Studies 1, no. 8 (2011): 
986–89, https://doi.org/doi:10.4304/tpls.1.8.986-989. 
6  Mahyudin Ritonga et al., “Analysis of Arabic Language Learning at Higher Education 
Institutions with Multi-Religion Students,” Universal Journal of Educational Research 8, no. 9 (2020): 
4333–39, https://doi.org/DOI: 10.13189/ujer.2020.080960.; Ahmad Nurcholis, Syaikhu Ihsan Hidayatullah, 
and Muhamad Asngad Rudisunhaji, “Karakteristik Dan Fungsi Qira’ah Dalam Era Literasi Digital,” El-
Tsaqafah 18, no. 2 (2019): 131–46. 
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في  الباحثانبإعداد املعجم املصاحب لتنبية مهارة القراءة و لحل املشاكل التي وجدها 
املالحظة املقدمة كضعف التالميذ في حفظ وتذكر وفهم مفردات اللغة العربية وصعب 
و هم يكسلون في قراءة كتاب كتاب التعليم عندهم من املفردات والجمل والنص فيه 
هذا النوع من   7كتاب التعليم يأخذ دورا مهما في عملية التعليم.التعليم حيث أن 
 8البحث )البحث و التطوير( يفيد في انتاج نتاج و اختبار فعاليته.
بهذا البحث، منها البحث الذي بحثه نور  التي تتعلقوفيها البحوث السابقات 
املجهز بالفعل املاض ي و املضارع و املصدر و املفرد و الجمع لكل الهدى، أنه طور املعجم 
بل لم تكن صور فيه. وأما املعجم املحمولي الذي طوره الذكري ال يمكن  9املفردات.
استخدامه في املرحلة إلابتدائية ألنه يحتوي على املصطلحات البحث و طور لطالب 
ان واملعجم الذي طورته فوتري أما املعجم املوضوعي الذي طورته سبتي 10الجامعة.
مجهز بالصور، وهما تتفقان على أن الصور املجهز في املعجم يأخذ دورا مهما في 
قال أحمالى في بحثها أن املعجم يساعد التالميذ في تعلم و  11توضيح معاني املفردات.
                                                 
7  Soni Ariawan, “Investigating Cultural Dimensions in EFL Textbook by Using Byram 
Checklist,” Register Journal 13, no. 1 (2020): 123–52, 
https://doi.org/https://doi.org/10.18326/rgt.v13i1.123-152; Gustini Rahmawati, “Buku Teks Pelajaran 
Sebagai Sumber Belajar Siswa Di Perpustakaan Sekolah Di SMAN 3 Bandung,” Edulib 5, no. 1 (2015): 
102–13; Anwar Efendi, “Beberapa Catatan Tentang Buku Teks Pelajaran Di Sekolah,” Insania 14, no. 2 
(2009): 320–33. 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), 21st 
ed. (Bandung: Alfabeta, 2015); Sigit Purnama, “Metode Penelitian Dan Pengembangan (Pengenalan Untuk 
Mengembangkan Produk Pembelajaran Bahasa Arab),” Literasi 4, no. 1 (2013): 19–32. 
9 Nurul Huda and Nabilah Ulfa, “Pengembangan Kamus Arab-Indonesia Sebagai Penunjang 
Buku Ajar Madrasah Tsanawiyyah Di Kelas VIII,” Alfazuna 3, no. 2 (2019): 211–30. 
10 Muhammad Hakim Azzikri and Zukhaira, “Pengembangan M-Kamus Istilah Penelitian Dalam 
Bahasa Arab Bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang,” Lisania 3, no. 2 
(2019): 128–42. 
11 Saptiani, “Pengembangan Media Pembelajaran Kamus Tematik Tiga Bahasa (Indonesia, Arab, 
Inggris) Untuk Menstimulasi Kognitif Anak Usia Dini,” Bunayya 1, no. 2 (2016): 100–118; Nike Aditya 
Putri and Tommi Yuniawan, “Pengembangan Kamus Bergambar Berwawasan Cinta Indonesia Berbasis 
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كل البحوث السابقة الخمسة تدل  12اللغة العربية ويمكن للتالميذ أن يتعلموا وحدهم.
في تطوير املعجم  الباحثانلى أهمية املعجم في عملية تعليم اللغة العربية فتدفع ع
املعجم و  13املعجم التاريخي، والبحوث ألاخرى هي البحوث عن املصحاب لكتاب التعليم.
كل البحوث السابقات تبحث عن   15وتطوير املعجم للغة إلاشارة العربية. 14إلالكتروني،
عداد املعجم املصاحب للتالميذ إلابتدائي التي فيها الصور املعجم، بل لم توجد منها إ
 والجمل لتسهيل التالميذ في استعماله وفي فهم مفرداتها.
كمل البحوث السابقات بإعداد  الباحثانبناء على نتائج البحوث السابقات، أراد 
عجم إعداد هذا امل الباحثانالبحث والتطوير، أتم ب املعجم املصاحب للكتاب التعليمي.
بإجماع املفردات للكتاب التعليمي و ترافقها الصور املناسبة ثم يرتبها أبجديا. و هذا 
املعجم املصاحب مجهز بمثال الجملة لكل املفردات كأحد إلاستراتجية في تعليم اللغة 
 العربية. فلذالك يكون هذا املعجم املصاحب مكمال ملا سبق.
                                                                                                                                                 
Aplikasi Android Sebagai Media Pembelajaran Bagi Mahasiswa Penutur Asing,” Lingua 13, no. 1 (2017): 
60–67. 
12 Majidatun Ahmala, “Kamus Aplikasi Sebagai Media Pendamping Buku ‘Al-‘Arabiyah Al-
Mu’Asiroh,” Alfazuna 3, no. 1 (2018): 32–50; Kamal Ahmad Alruzzi and Kamariah Binti Yunus, “Arabic 
Synonims in Bilingual Arabic-English Dictionaries,” International Journal of Innovation, Creativity and 
Change 8, no. 9 (2019): 254–61. 
13 L Garbul, “On the Role of Historical Dictionaries in the Study of Inter-Slavic Language 
Contacts,” Voprosy Leksikografii 2019, no. 15 (2019): 141–53, https://doi.org/10.17223/22274200/15/9; 
Laatar R., Aloulou C., and Hadrich Belguith L., “Towards a Historical Dictionary for Arabic Language,” 
Int J Speech Technol, (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10772-020-09704-z; B. Al-Said A., 
“Computerizing Historical Arabic Dictionary,” Journal of Lissan Alarab, Maktab Tansiq Al-Tarib 74 
(2014). 
14 M. N. Ibrahim et al., “Electronic Multilingual Arabic Dictionary Based on Root -Word with 
Self-Assessment,” in UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modelling and Simulation, 
Cambridge, UK, (2014): 311–17, https://doi.org/doi: 10.1109/UKSim.2014.112; S. N. Bilmas, 
“Development of An Electronic Arabic Dictionary” (Universiti Teknologi Malaysia, 2009). 
15 A H Aliwy and Ahmed A. Alethary, “Development of Arabic Sign Language Dictionary Using 
3D Avatar Technologies,” Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 21, no. 1 
(2021): 609–16, https://doi.org/DOI: 10.11591/ijeecs.v21.i1. pp609-616. 
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حفظوا ويتذكروا ويفهموا كل املفردات يرجى هذا املعجم يسهل التالميذ على أن ي
التي قد علمهم أستاذهم، ويزيل الصعوبة لتعلم كتابهم، ويزيدهم الحماسة في تعلم 
وكذالك ينمو قدرة التالميذ في مهارة القراءة من أجل قدرتهم على قراءة  .اللغة العربية
ة الجيدة، اكتسب الدالئل املكتوبة وفهم محتويات النص املقروؤ. وبهذه املهارة القراء
التالميذ املعارف وتثير الرغبة في الكتاب املحاوي وتزداد معرفتهم بالكلمات والجمل 
والعبارات. وعلى هذا فهي تساعد التالميذ في تكوين إحساسهم اللغوي، وتذوقهم إلى 
وبالقراءة يستطيع التالميذ أن ييزيدوا ويفهموا   16معان الجمل وصوره فيما يقرؤون.
 17والنصوص في اللغة العربية بالسهولة. املفردات
 
 منهج البحث
قراءة في تعليم اللغة العربية. هذا املوضوع بسبب أهمية مهارة ال الباحثاناختار 
بتدائية. ألاساليب العملية في هذا تعليم هذه املهارة يحتاج بدايته من املدرسة إلا و 
والنوع البحث  18،الكميالبحث تنقسم إلى قسمين رئيسين هما منهج البحث الكيفي و 
إعداد املعجم املصاحب بالخطوات البحث وهي املالحظة والتخطيط و  التطوير و 
                                                 
16 O. C. Daniel et al., “Effect of Reading Habit on The Academic Performance of Student: A Case 
Study of Afe Bablola University, Ado-Ekiti, Ekiti State,” Teacher Education and Curriculum Studies 2, no. 
5 (2017): 74–80. 
17 J. Jinxiu and Z. Zhengpung, “Principles and Implementation of Reading Activities in Primary 
School English Class,” English Language Teaching 9, no. 12 (2016): 74–78, 
https://doi.org/doi:10.5539/elt.v9n12p74; M. S. Siyabi, “Integrating True Short Stories into English Classes: 
The Case of Foundation Students in Oman,” English Language Teaching 10, no. 3 (2017): 164–70, 
https://doi.org/doi:10.5539/elt.v10n3p164. 
18  Madinatul Mukholifah, Urip Trisngati, and Vit Ardhyantama, “Mengembangkan Media 
Pembelajaran Wayang Karakter Pada Pembelajaran Tematik,” Jurnal Inovasi Penelitian 1, no. 4 (2020): 
673–82. 
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 19التعديل النهائي.التحكيم والتصحيح والتعديل والتجربة امليدانية والتصحيح و و 
 مجتمع البحث في هذا البحث هو جميع التالميذ في الفصل الخامس بمدرسة ساري 
كلهم كعينة  الباحثانأخذ ، و تلميذا 13كان عددهم رقية و بومي سيدووارجو جاوى الش
 البحث.
هي الاختبار والاستبانات  الباحثانطريقات جمع البيانات التي استخدمها و 
باالختبار مرتين، هما: الاختبار القبلي والاختبار البعدي.  الباحثاناملقابلة. يقوم و 
عجم املصاحب لكتاب التعليم هذه الطريقة ملعرفة مدى فعالية امل الباحثاناستخدم 
"اللغة العربية" لتنمية مهارة القراءة لدى التالميذ الفصل الخامس الابتدائي باملدرسة 
ساري بومي سيدووارجو جاوى الشرقية. حيث أن الاختبار القبلي ملعرفة على فهم 
التالميذ في تعليم اللغة العربية بكتاب تعليمهم قبل أن يأتهم املعجم املصاحب. 
والاختبار البعدي ملعرفة التالميذ على فهمهم في تعليم اللغة العربية بكتاب تعليمهم 
أخيرا، زعت بعد التجربة وإلاختبارين. و أما الاستبانة و و بعد أن يأتهم املعجم املصاحب. 
 باملقابلة مع املدرس في درس اللغة العربية.  الباحثانقام 
خالل الاختبار القبلي  الباحثانيها " لتحليل البينات التي يحصل علt"اختبار 
والبعدي، هذا الاختبار يستخدم لالكتشاف عن التفاوت  أو املساومة بين حالتين أو 
أما  .من حالتين (Mean)معاملتين على أساس املقارنة بين الوسط الحسابي أو املعدل
                                                 
19 Helen Sabera Adib, “Teknik Pengembangan Instrumen Penelitian Ilmiah Di Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam,” in Teknik Pengembangan Instrumen Penelitian Ilmiah Di Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam”, Seminar Nasional Pendidikan, Sains Dan Teknologi, 2017; Hanafi, “Konsep 
Penelitian R&D Dalam Bidang Pendidikan,” Saintifika Islamica 4, no. 2 (2017): 129–50. 
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م لكل حاسب درجات التقيي تحليل البيانات من الاستبانة تتكون من الطريقين. أوال،
في هذا  الباحثانموقف يختاره الطالب. ثانيا، تعيين النسبة املؤية ومقارنتها، ويستخدم 
، وشكل الاستبانة مغلقة أو مقيدة (Likert)البحث الاستبانة على منهج مقياس ليكرت 
حيث طلب من الطالب إلاجابات املوجودة فيها. و تعتبر درجات املوافقة راجحة إذا كان 
تائج كل تعبير واحد وخمسين في املائة فصاعدا. وإذا انخفض عن ذلك املجموع من ن
 Pفتعتبر درجة املوافقة  مرجوحة. ويتم تعيين النسبة املؤية من خالل العملية التالية:
= F/N x 100%  
 
 نتائج البحث
 إعداد املعجم املصاحب
عليمية هو القيام بمالحظة املشكالت الت الباحثانأول ما ذهب إليه  ،املالحظة
كن لديهم القدرة على تلم  أن التالميذ الباحثانفوجد  20.خاصة في مادة مهارة القراءة
فهم املقروء. هؤالء التالميذ ال يستطيعون ذلك ألنهم لم يقدروا على أن يفهموا 
ضعف التالميذ في حفظ  و كذالك ويحفظوا كل املفردات التي قد علمها أستاذهم.
لعربية، وصعب كتاب التعليم عندهم وما وجد ترجمة من وتذكر وفهم مفردات اللغة ا
املفردات والجملة والنص فيه باللغة إلاندونيسية. ومن املشاكل أخرى أنهم يكسلون بل 
يأبو في تعلم اللغة العربية وقراءة كتابه بسبب الصعوبة في فهمه وترجمة مفردات 
                                                 
20 Tomi Listiawan, “Pengembangan Learning Management System (LMS) Di Program Studi 
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Tulungagung,” JIPI (Jurnal Ilmiah Pendidikan Informatika) 1, no. 1 
(2016): 14–22. 
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القراءة تصد التالميذ في هذه املشكالت في مهارة و  21اللغة العربية من ذلك الكتاب.
 22تعلم الدرس.
نظرا إلى ما قد سبق بيانه من املشكالت في تلك املدرسة، بدأ  ،التخطيط
بتخطيط املعجم املصاحب لكتاب التعليمي اللغة العربية فهو يتضمن من كل  الباحثان
الذي قام  ،التحكيم مفردات التي وجد فيه وسيوجه بالترجمة والجملة والصورة.
التحكيم هو خبير متأهل ومتخصص في اللغة العربية وتعليمها. والخبير لهذا  بعملية
. ألاستاذ -حفظهما هللا–الكتاب التعليمي هو ألاستاذ مستعين، وألاستاذ هرماوان 
مستعين هو خريج من جامعة علي بن أبي طالب إلاسالمية بسورابايا وهو من أعضاء 
ات العليا بجامعة سونان أمبيل إلاسالمية التدريس فيه، وهو أيضا خريج كلية الدراس
الحكومية سورابايا في مرحلة املاجستير تخصص تعليم اللغة العربية. أما ألاستاذ 
هرماوان هو خريج من معهد العلوم إلاسالمية والعربية في إندونيسيا وهو من أعضاء 
لتقييم وتحكيم التدريس في جامعة علي بن أبي طالب إلاسالمية بسورابايا. إن املعايير 
 هذا الكتاب التعليمي ونتائجهما تتبين في البيان والجدول التالي:
 نتائج التحكيم .1جدول 
 البنود الرقم
 درجات التقييم من الخبير
 املجموع هرماوان مستعين
 6 1 1 التقييم على أساس تصميم املعجم 3
 6 1 4 التقييم على أساس تكوين محتويات املعجم 2
 8 4 4 م بناًء على كيفية استخدام املعجمالتقيي 1
                                                 
21  Fredina Fransiska and Zaim Elmubarok, “Efektivitas Metode Reading Guide Terhadap 
Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas Xi Ips Man Demak,” Lisanul’ Arab: Journal of Arabic 
Learning and Teaching 4, no. 1 (2015), https://doi.org/10.15294/la.v4i1.7634. 
22 Wildan Mahmudin, “Problematika Pembelajaran Al-Qira’ah Da Solusi Pemecahannya (Studi 
Deskriptif Kualitatif Di MA Miftahurrahman Tasikmalaya),” Thoriqotuna 1, no. 1 (2018): 135–62. 
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 7 4 1 التقييم على أساس تسلسل املفردات 4
 7 1 4 التقييم على دقة كتابة املفردات 5
 31 5 5 التقييم على دقة كتابة الجمل ضد املفردات 6
 31 5 5 التقييم على دقة وضع الصور على وجه املفردات 7
 8 4 4 ت والجمل والصور التقييم على أساس تخطيط املفردا 8
 62   املجموع
 
املعادلة  الباحثانأما تحليل البيانات من نتائج التحكيم لكل بند فيستخدم 
 التالية:
٪311  ×  =P 
P  مجموعة النتائج املحصولة      : مئوية قيمة لكل بند : 
 13=  2:  62      : مجموعة النتائج الكاملة    
  . أما تقدير الدرجات املحصولة: %77,5بناء على هذا، تكون نتائج التحكيم = 
 تقدير الدرجات املحصولة .2جدول 
 البيان معيار النجاح املئوية الرقم
 جيد و صادق 100% – %81 3
يمكن استخدامه في التدريس بدون التصحيح 
 والتعديل
 مقبول  %77 - %56 2
في التدريس بالتصحيح والتعديل يمكن استخدامه 
 البسيط
 ال يمكن استخدامه في التدريس يصحح كله أو يبدل ناقص %55 - %41 1
  مردود 17%أقل من  4
 
نظرا مما سبق، أن املحكم يرى أن املعجم املصاحب مقبول فيمكن استخدامه 
بعية في التدريس بالتصحيح والتعديل، ومع ذلك أص ى املحكم تصحيح ألاخطاء املط
بعد تمام تحكيم  ،التصحيح و التعديلوتفصيل املقدمة للطالب وكذلك للمدرس.
إلى تصحيح وتعديل ما وجده من ألاخطاء والنقصان في املعجم  الباحثانالخبران سارع 
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بتصحيح املعجم املصاحب وتعديله كما أشار إليه الخبير.  الباحثاناملصاحب. وقد قام 
مرين، و هي تصحيح ألاخطاء الكتابية وإلامالئية و ويكون التصحيح والتعديل في ألا 
 تصحيح أخطاء الجملة.
 
 املعجم املصاحب لكتاب التعليم "اللغة العربية" .1الصورة 
 
خمسة لقاءات في  الباحثانلتجربة فعالية استخدام املعجم املصاحب، عقد 
ثالثة لقاءات بعده تدريس مادة اللغة العربية. فأول اللقاء إلجراء الاختبار القبلي و 
لتجربة املعجم املصاحب املصمم باختيار ثالثة موضوعات معينة منه، أما اللقاء اللذي 
 بعده فهو إلجراء الاختبار البعدي والاستبانة.
  تجربة املعجم املصاحب
لقاء الثاني لتجربة املعجم املصاحب في تدريس الدرس الخامس  الباحثانقام 
تحت املوضوع "الصحة"، و لقاء الرابع تحت املوضوع  "النظافة"، و لقاء الثالث
 "الطعام و الشراب".
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 إجراءات تجربة املعجم املصاحب . 3جدول 
 اللقاء الرابع اللقاء الثالث اللقاء الثاني
 املقدمة .أ
 يقوم املدرس بالتحية والسالم. .1
يسأل املدرس عن أحوال  .2
 التالميذ.
 يقرأ املدرس كشف الحضور. .3
شجيعات يلقى املدرس الت .4
 والدوافع للتالميذ.
 املقدمة .أ
 يقوم املدرس بالتحية والسالم. .1
يسأل املدرس عن أحوال  .2
 التالميذ.
 يقرأ املدرس كشف الحضور. .3
يراجع املدرس املادة املاض ي  .4
مع التالميذ ويسألهم بعض 
 .املفردات
 املقدمة .أ
 يقوم املدرس بالتحية والسالم. .1
يسأل املدرس عن أحوال  .2
 التالميذ.
 رس كشف الحضور.يقرأ املد .3
يراجع املدرس املادة املاض ي  .4
مع التالميذ ويسألهم بعض 
 .املفردات
 العرض  .ب
وزع املدرس املعجم املصاحب  .1
 إلى التالميذ.
بين املدرس فوائد املعجم  .2
 املصاحب.
بين املدرس كيفية إلاستخدام  .3
 املعجم املصاحب.
أمر املدرس التالميذ أن يقرأ  .4
ويترجم النص واملفردات بنظر 
 لى املعجم املصاحب.إ
 العرض .ب
أمر املدرس التالميذ أن يقرأ  .1
ويترجم النص واملفردات بنظر 
 إلى املعجم املصاحب.
أمر املدرس التالميذ بقيام  .2
 .التدريبات
 العرض .ب
أمر املدرس التالميذ أن يقرأ  .1
ويترجم النص واملفردات بنظر 
 إلى املعجم املصاحب.
أمر املدرس التالميذ بقيام  .2
 .التدريبات
 الاختتام .ت
يقدم املدرس خالصة مادة  .1
 الدرس.
يختتم املدرس الدرس بدعاء  .2
 كفارة املجلس والسالم.
 الاختتام .ت
يقدم املدرس خالصة مادة  .1
 الدرس.
يختتم املدرس الدرس بدعاء  .2
 كفارة املجلس والسالم
 الاختتام .ت
يقدم املدرس خالصة مادة  .1
 الدرس.
يختتم املدرس الدرس بدعاء  .2
 كفارة املجلس والسالم.
 
 الاختبار  القبلي و الاختبار البعدي و تحليلهما
 الباحثانبعد تجربة املعجم املصاحب في التالميذ الفصل الخامس، يقوم 
باالختبار البعدي ملعرفة مدى فعالية استخدام املعجم املصاحب لتنمية مهارة القراءة 
ية. وكانت لدى التالميذ الفصل الخامس بمدرسة ساري بومي سيدووارجو جاوى الشرق
من إلاختبار القبلي،  ألاسئلة في الاختبار البعدي بمثل النوع باألسئلة في الاختبار القبلي.
، و أدنى النتيجة حصل 71بأّن أعلى النتيجة حصل عليها الطالب  الباحثاناستخلص 
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  x%100= ، و النسبة املئولية 4883=   13:  3471، و معدل النتائج = 21عليها الطالب 
  = 48,1%. 
من عدد التالميذ ينالون  %19,35من نتاءج الاختبار القبلي أن  الباحثانوجد 
، و 21-30منهم ينالوا درجة %41,93، و 41-60منهم ينالوا درجة  %35,5، و 61-70درجة 
. ومن نتائج هذا الاختبار القبلي، ظهر أن قدرة التالميذ على 21-1منهم ينالوا درجة 3,22%
اللغة العربية ضعيفة، حيث أن التالميذ الذي حصلوا على التقدير ممتاز غير فهم 
 موجود.
 الباحثانو بعد تطبيق استخدام املعجم املصاحب لتنمية مهارة القراءة، قام 
من نتائج الاختبار البعدي ملهارة القراءة  الباحثانباالختبار البعدي. وبالتالي استخلص 
، و أدنى النتيجة حصل عليها 311النتيجة حصل عليها الطالب في اللقاء النهائي أن أعلى 
=   x %100، و النسبة املئولية =85818=  2647:13= ، و معدل النتائج 07الطالب 
85,38% 
من عدد الطالب نالوا  %19,31من نتائج الاختبار البعدي أن  الباحثانوجد 
، 71-80منهم نالوا درجة  %19,31، و90-81ومنهم نالوا درجة %51,61، و90-100درجة 
. وتتضح من النتائج املذكورة بين الاختبار القبلي 61-70منهم نالوا درجة %9,77و
والاختبار البعدي تنمية مهارة القراءة لدى التالميذ، حيث أن درجة معدل التالميذ 
ائج الاختبار . ويتم تحليل نت%85,38، وعند الاختبار البعدي%48,1عند الاختبار القبلي 
 القبلي والاختبار البعدي من خالل العمليات التالية:
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 جدول نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي والتفاوت بينهما: أوال:





x²  الاختبار القبلي
d 
ختبار البعدي الا 
y 
 3446 37 87 71 أحمد فريد الدين أطار 3
 3611 41 311 61 أزكياء فردان الحمدني 2
 625 25 85 61 أحمد أمير نصر هللا 1
 625 25 75 71 أليف رحمات أطاع هللا 4
 763 13 83 51 محمد تفنا 5
 2511 51 71 41 عزام مهذب ألاناس 6
 4156 66 86 21 ديار أنصار رزاق 7
 1164 58 88 11 ذكى حافظ براتاما 8
 3611 41 71 11 فضيل أمار أكبر 7
 727 27 77 71 فضالن فيندريان الزمدي 31
 3225 15 75 41 فجار ساتيياوان 33
 2736 54 84 11 حماد منادي الحنيف روستيان 32
 2125 45 75 11 جيش هللا عزام الجسير 31
 2336 46 86 41 جبريل مختار 34
 3124 12 72 61 كرسنا أطاء جهياغاما أحمد 35
 3167 17 87 51 مهس ى زكي رمضان 36
 625 25 75 71 محمد أهفيف الدين الفاضل 37
 711 11 71 61 محمد أفريز أخلص الحيدار 38
 3225 15 85 51 محمد فيسال أفرناس 37
 2114 48 78 11 محمد إماد الدين عبد الرحيم 21
 711 11 71 61 محمد نبيل الحق 23
 25 5 75 71 محمد نظيف أبي وردانا 22
 3611 41 81 41 محمد نيبراس دريا التقي 21
 3611 41 71 11 محمد رفقي فيدييان 24
 2511 51 71 41 محمد علي ألابصار 25
 3276 16 86 51 محمد زفري غيسان فهمي ذكير 26
 711 11 311 71 صادق 27
 3611 41 81 41 سوريا أحمد فراياغا 28
 3611 41 71 11 تانغوه يودا أرزوغادي 27
 3611 41 71 51 أوغراها ويسنو يوسويناتا 11
 3611 41 71 51 زيدان علي ينساف 13
 48756 3357 2647 3471 املجموع
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 بأن قيمة: الباحثانمن هذا الجدول عرف 
  =3357    =48756   N  =14 
 (d)أعلى التفاوت  (1) من البيانات املعروضة ما يلي: باحثانالاستخلص 
و  5حصل عليه الطالب  (d)أدنى التفاوت  (d²)  =4156. (2)و  66حصل عليه الطالب 
(d²= )25 . (3)املجموع للتفاوت (4) .2647ولالختبار البعدي  3471املجموع لالختبار القبلي
(d )3357  و ل(d² )48756. 
الرموز  الباحثان،استعمل  و  البد من معرفة نتيجة  toنتيجة وملعرفة  ثانيا:
 التالية، تعين معدل التفاوت بين الاختبارين، ورمزه كما يلي:
=  
=  
أوال، والبد  ن معرفة نتيجة البد م ملعرفة نتيجة  .حساب " tتعيين "  ثالثا:
 من استعمل الرموز التالية:






 الباحثانوبعد ذلك أدخله  7817 و  17812 أن  الباحثانومن هنا عرف 
 حساب" التالي: tإلى رموز إلاحصائي اختباري "
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 الباحثانبحث  5827وبعد معرفة نتيجة الحساب هي  جدول". tتعيين " رابعا:
 لرموز آلاتية:با (Degree of Freedom)عن قائمة حرية 
df = (N-1)  = (31-1) = 11 
ثم نظر  11فهي  Degree of Freedom))القائمة الحرية أو الباحثانبعد أن عرف 
ومستوى  Taraf Signifikansi) 5%)جدول" من ناحية الداللة  t" إلى نتيجة قائمة 
 Taraf)جدول"  من ناحية مستوى الداللة  t. وأما ناحية قائمة "%1الداللة 
Signifikansi) 5%  5 مستوى الداللة فكما يلي:%1 ومستوى الداللة% (Taraf 
Signifikansi 5%)  =2814  8 1ومستوى الداللة% (Taraf Signifikansi 1%)  =2875. 
جدول"  tحساب" أكبر من عدد "  tالتحليل ألاخير هو إذا كان عدد "  خامسا:
حساب" أصغر من  tلكتاب، وإذا كان " من ا الباحثانفهناك تميز أو فعالية فيما جربه 
جدول" فليس هناك تمير أو فعالية فيما جربه منه. وبالنظر إلى نتائج العملية  tعدد " 
 .2875= %1      2814= %5= جدول"  tو " 5827= حساب"  t السابقة تبين أن "
%3t > to < %5t 
2,75 <5,27 >2,04 
. ومعنى ذلك هناك تميز أو جدول" tحساب" أكبر من عدد "  tإذن، عدد " 
من املعجم املصاحب لكتاب تعليم "اللغة العربية" لتنمية  الباحثانفيما جربه  فعالية
مهارة القراءة لدىى التالميذ الفصل الخامس الابتدائي بمدرسة ساري بومي سيدووارجو 
يذ في أن هذا املعجم أعان التالم الباحثانجاوى الشرقية. و على هذه النتائج، استنبط 
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تنمية مهارة قراءتهم و حل بعض مشكالتهم. و هذا مناسبا بالبحث الذي بحثته نور 
 23الهداية أن املعجم يساعد التالميذ في استعاب املفردات و يزيد دفعاتهم.
 عرض البيانات عن الاستبانات وتحليلها
أوال، يحاسب درجات التقييم لكل موقف يختاره التالميذ. ثم بتعيين النسبة 
في هذا البحث الاستبانة على نهج مقياس ليكرت  الباحثانؤية ومقارنتها. ويستخدم امل
(Likert) وشكل الاستبانة مغلقة أو مقيدة حيث يطلب من التالميذ إلاجابات املوجودة .
 الاستبانات ملعرفة آراء التالميذ في استخدام كتاب العربية للعالم الباحثانفيها. أجرى 
 ية مهارة الكتابة.الكتاب الثاني لتنم





 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا
ضعيف 
 جدا
 - - %12,92 %32,35 %54,83 ما رأيك عن هذا املعجم املصاحب 3
يساعدني في ترجمة  هذا املعجم املصاحب 2
 وفهم املفردات
58,06% 38,72% 3,22% - - 
يساعدني في ترجمة  هذا املعجم املصاحب 1
 وفهم الجملة املفيدة
51,61% 48,39% - - - 
يساعدني في ترجمة  هذا املعجم املصاحب 4
 وفهم النص
58,06% 41,94% - - - 
يساعدني في ترجمة  هذا املعجم املصاحب 5
 وفهم التدريبات
80,64% 19,36% - - - 
 
                                                 
23 Nurul Hidayah and Umi Kulsum Nur Qomariyah, “Kamus Tematik Sains Sebagai Upaya 
Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Mahasiswa Biologi,” Allahjah 5, no. 2 (2020): 20–28. 
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ام املعجم املصاحب لكتاب تعليم "اللغة وهذه البيانات تدل على أن استخد
العربية" لتنمية مهارة القراءة لدى التالميذ الفصل الخامس الابتدائي بمدرسة ساري 
 بومي جاوى الشرقية فعال.
  املقابلة
بعد تطبيق وتجريب املعجم املصاحب لكتاب تعليم "اللغة العربية" والقيام 
باملقابلة لنيل البيانات عن املعجم  حثانالبابتوزيع أسئلة الاستبانة وجمعها، قام 
املصاحب لتنمية مهارة القراءة للتالميذ الفصل الخامس الابتدائي بمدرسة ساري بومي 
سيدووارجو جاوى الشرقية، تكون هذه املقابلة تطرح ألاسئلة إلى مدرس مادة اللغة 
باملعجم العربية. طلب منه أن يجيب أسئلة املقابلة املطروحة، مما لها عالقة 
 املصاحب لكتاب التعليم "اللغة العربية".
قال املدرس في املقابلة أن هذا املعجم املصاحب لكتاب التعليم "اللغة العربية" 
مفيدة جدا و له زيادة الاهتمام في بحث املفردات و يساعد التالميذ في فهم معاني 
ثر كبير في مساعدة أن املعجم له أ السابقةاملفردات. و هذا الرأي مطابقا بالبحث 
و زيادة املفردات التي وجدها التالميذ في املعجم تطور قدرة  24التالميذ في فهم املفردات.
و كذالك الصور املشاركة لكل املفردات توضح املعاني و ال سيما  25مهارة قراءتهم.
                                                 
24 Putri Buchika Widamelia and M. Shodiq AM., “Media Kamus Bahasa Indonesia Bergambar 
Untuk Meningkatkan Pemahaman Kosakata Siswa Tunarungu,” Jurnal Ortopedagogia 4, no. 2 (2018): 
109–14; Rupina Holidazia and Rojab Siti Rodliyah, “Strategi Siswa Dalam Pembelajaran Kosa Kata 
Bahasa Inggris,” Jurnal Penelitian Pendidikan 20, no. 1 (2020): 111–20; Abdul Mutholib, “Lu’batul 
Qamus: Cara Unik Memperkaya Mufradat,” Arabia 7, no. 1 (2015): 65–87. 
25 Sima Khezrlou, Rod Ellis, and Karim Sadeghi, “Effects of Computer-Assisted Glosses on EFL 
Learners’ Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension in Three Learning Conditions,” System 65 
(2017): 104–16, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.system.2017.01.009. 
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تساعد و توضح التالميذ كيفية  فيه و كذالك الجمل املوجودة 26للتالميذ إلابتدائي.
خدام املفردات في تركيب الجملة. تقديم الجمل لكل املفردات في هذا املعجم يكون است
فبهذه الامتياز يمكن تعميم استخدام  27من باب استراتيجية في تعليم املفردات للتالميذ.
 هذا املعجم املصاحب على املستوى املساوي أو ألاعلى.
لتعليم "اللغة أن استخدام املعجم املصاحب لكتاب ا الباحثانفاستنبط 
العربية" لدى التالميذ في الفصل الخامس الابتدائي بمدرسة ساري بومي له فعالية إلى 
حد كبير وله أثر في تنمية مهارة القراءة التالميذ، إنها تساعدهم على الترجمة وفهم 
معاني املفردات والنص. فهذه النتائج من املقابلة تؤيد ضرورة فهم معاني املفردات 
 .ي عملية التعلم والتعليموالنص ف
 
 الخالصة
لذذذه فعاليذذذة كبيذذذرة فذذذي تنميذذذة مهذذذارة قذذذراءة التالميذذذذ فذذذي الفصذذذل الخذذذامس هذذذذا املعجذذذم 
زيذذذذذادة باملدرسذذذذذة إلابتدائيذذذذذة سذذذذذاري بذذذذذومي تذذذذذدل بنتذذذذذاءج الاختبذذذذذارين و الاسذذذذذتبانة و املقابلذذذذذة. 
ذالك الجمذذذل و كذذذ املفذذذردات التذذذي وجذذذدها التالميذذذذ فذذذي املعجذذذم تطذذذور قذذذدرة مهذذذارة قذذذراءتهم.
توضح التالميذ في كيفية استخدام املفردات في تركيب الجملةو تكون مذن  فيه املوجودة
هذذذذذذا املعجذذذذذم املصذذذذذاحب لفصذذذذذل حذذذذذدد و بذذذذذاب اسذذذذذتراتيجية فذذذذذي تعلذذذذذيم املفذذذذذردات للتالميذذذذذذ. 
                                                 
26 Siti Halimah, Mahmu’ddin, and Desi Wahyuni, “Differences of Student Learning Results 
before and after Using the Picture and Picture Learning Model through Audio-Visual Media,” in Journal of 
Physics: Conference Series 1477 042025, 2020; Baiq Tuhfatul Unsi, “Media Gambar Dalam Pembelajaran 
Kosakata Bahasa Arab,” Tafaqquh 2, no. 1 (2014): 26–44. 
27 Widi Astuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab,” Jurnal Komunikasi 
Dan Pendidikan Islam 5, no. 2 (2016): 177–91. 
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 الباحثذانو اقتذرح  سذاري بذومي سذيدووارجو جذاوى الشذرقية. إلابتدائية درسةاملالخامس ب
املصذاحب لترقيذة مهذارة القذراءة حتذى يكذون ال علذى تطذوير هذذا املعجذم للبحذث فذي الاسذتقب
 ن يريد أن يتعلم اللغة العربية.كل مفي أحسن الشكل ويسهل 
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